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Supplementary Table 1 Primer and oligonucleotide sequences. 
P1, 5’-GGATCCACCATGGAGCTAGGAGGAGATTCC-3’
P2, 5’-TCCGGAATTCACTAACTGGAGAGCGGTTTG-3’
P3, 5’-CATGATCGTCTTCTTCTTCTTCTCTGC-3’
P4, 5’-TGCAATACATGGCTGAATATAGGGGCA-3’
P5, 5’-CACCGAAAATAAAATGAGAATACCAAACAATACTATAGAAGTCTAACC-3’
P6, 5’-GGTTAGACTTCTATAGTATTGTTTGGTATTCTCATTTTATTTTCGGTG-3’
P7, 5’-GCCTCGAGAAGAAGATCATCATCAATGGCGA-3’
P8, 5’-GCACGCGTAAGAAGATCATCATCAATGGCGA-3’
P9, 5’-GCAACAGGATCTATTGTGGTGGAGTC-3’
P10, 5’-TAGGACTGCAATCACCTACGAGTGAC-3’
P11, 5’-GTGTGAGAGGTCTCGTTGATTGCC-3’
P12, 5’-TTCCTGCAACGTTGGAAGATGCTGTC-3’
P13, 5’-GACACTTGCTTCAAGAAGAAACGTTTGG-3’
P14, 5’-GAAGAAGATACTGATCGTAGCCGTTCAT-3’
P15, 5’-GGTAACATTGTGCTCAGTGGTGG-3’,
P16, 5’-AACGACCTTAATCTTCATGCTGC-3’
O17, 5’-AGTATTGTTTCCTATTCTGTTTTTATTTTC-3’
O18, 5’-GAAAATAAAAACAGAATAGGAAACAATACT-3’
O19, 5’-AGTATTGTTTGGTATTCTCATTTTATTTTC-3’
O20, 5’-GAAAATAAAATGAGAATACCAAACAATACT-3
O21, 5’-AGTATTGTTTCCTATTCTGGTTTTATTTTC-3’
O22, 5’-GAAAATAAAACCAGAATAGGAAACAATACT-3’
O23, 5’-GATGCATACACCAAAAAAGGCTCTCTCTTT-3’
O24, 5’-AAAGAGAGAGCCTTTTTTGGTGTATGCATC-3’


